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100 CAHIERS DE GEOGRAPHIE 
Geographisches Taschenbuch und Jahrweiser zur Landeskunde 1960-61. Ouvrage pu-
blié sous la direction de E. M E Y N E N . Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, i960. 574 pages. 
Une mine de renseignements non seulement sur l'organisation de la géographie en Alle-
magne mais aussi sur les travaux des géographes allemands. Une des parties les plus impor-
tantes de l'ouvrage montre l'état des recherches actuelles dans les principaux champs de la géo-
graphie. Une série d'articles spécialisés fait le point des connaissances sur un grand nombre de 
pays à travers le monde. Un ouvrage essentiel de références. 
F. G. 
BIBLIOGRAPHIE 
HARRIS, Chauncy D., et FELLMANN, Jérôme D. International list of geographical 
sériais. The University of Chicago, Department of Geography, Research Paper No. 63. 
Chicago, 1960. L I X - 1 9 4 pages. 
Les deux auteurs avaient déjà publié des répertoires semblables en 1950 et 1959. La 
nouvelle édition, mise à jour et plus complète, est un outil indispensable pour les bibliothécaires 
et pour tous les géographes engagés dans la recherche ou l'enseignement. 
Les principes qui ont guidé les auteurs dans la préparation du répertoire sont exposés 
clairement dans l'introduction rédigée en quatre langues (anglais, français, allemand et russe). 
Au total, 1,637 périodiques en cours de publication ou qui ont cessé de paraître sont 
répertoriés. Une brève description indique toujours l'organisme qui publie, la ou les langues 
dans lesquelles on trouve les articles, la périodicité, etc. 
Un index de 36 pages termine l'ouvrage. 
F. G. 
HARRIS, Chauncy D. An annotated world list of selected current geographical sériais 
in English. Chicago, Department of Geography, University of Chicago, Nov. 1960. 
14 pages. 
Répertoire commode des principales revues de géographie qui publient habituellement 
eu langue anglaise ou, tout au moins, fournissent des résumés d'articles dans cette langue. 
F. G. 
Colonisation et peuplement dans les Amériques. Bibliographie choisie. Canada, Minis-
tère des Mines et des Relevés techniques, Direction de la géographie. Série bibliogra-
phique, n° 25. Ottawa, 1960. 68 pages ronéo. 
Les bibliographies sont presque toujours utiles. Celle-ci, préparée par le docteur S. C. 
Wiley, porte sur un sujet fort intéressant et il ne fait pas de doute que plusieurs personnes l'utili-
seront avec profit. Nous tenons à signaler cependant que cette liste présente de nombreuses 
lacunes graves. Ainsi, sur la colonisation et le peuplement du Canada il est surprenant de ne pas 
trouver mention des ouvrages de l'abbé Ivanhœ Caron, de Léon Gérin, de Victor Morin, de Georges 
Langlois, de Pierre Deffontaines, etc. Les cartes de Marcel Trudel sur l'extension des seigneuries 
ne sont pas non plus signalées. Au fait, peut-être l'auteur n'a-t-il pas reconnu l'intérêt de cer-
tains ouvrages en français ? Si on regarde du côté de l'Amérique latine, on trouve aussi d'in-
nombrables lacunes. Maîtres et esclaves, de Gilberto Freyre, par exemple, n'apparaît pas au 
Brésil. Les titres en langue anglaise sont nombreux, ce qui est sans doute normal. II reste que, 
dans les Amériques, il existe de nombreux ouvrages écrits dans des langues telles que le français, 
l'espagnol et le portugais et qu'il ne faut pas oublier. Où est mentionnée la série des ouvrages 
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publiés par le Fonda cultural de Mexico sous les auspices de l'Union Panaméricaine et qui renfer-
ment précisément de la bibliographie en abondance ? 
F. G. 
Bibliographie choisie d'ouvrages de géographie canadienne publiés en 1958. Ministère 
des Mines et des Relevés techniques. Direction de la géographie, Ottawa, 1960. Série 
bibliographique, n° 26. 68 pages, ronéo. Éd. bilingue. 
Répertoire des livres, articles de revues, cartes, etc. publiés au cours de l'année 1958 et 
se rapportant à la géographie du Canada. II manque un index pour que la consultation de cet 
ouvrage soit commode. Le titre français nous paraît fautif : qu'est-ce, au juste, qu'un ouvrage 
« de géographie canadienne » ? Plus correctement il faudrait adopter comme titre : (( Biblio-
graphie choisie d'ouvrages se rapportant à la géographie du Canada )) ou « d'ouvrages sur la 
géographie du Canada ». 
F. G. 
ATLAS 
ESPENSHADE, E. B., Jr. Goode's World Atlas. Rand McNalIy, Chicago, 11e édition, 
1960. 288 pages ($7.50). 
Nouvelle édition basée sur des recherches nouvelles. Cartes de géographie générale du 
monde ; cartes de géographie régionale. Nombreux cartons et graphiques complémentaires des 
cartes de base. Couleurs tendres. Dictionnaire des termes ; index de 30,000 noms avec indi-
cation quant à leur prononciation ; échelle décimale et anglaise. 
Instrument de travail très recommandé. 
C. H.-L. 
OXFORD Régional Economie Atlas of the Middle East and North Africa. Prepared 
by the Economist Intelligence Unit Limited and the Cartographie Department of the 
Clarendon Press. Oxford University Press, 1960. vin - 135 pages. Cartes, biblio-
graphie, statistiques, index. (Prix : $3.95.) 
Voici le second de la série des atlas économiques régionaux publiés par Oxford University 
Press. C'est un ouvrage qui nous paraît en tous points excellent. Les cartes sont claires et 
soignées, la documentation de première valeur. 
Les cartes couvrent tous les aspects de la géographie physique, humaine et économique 
des pays et territoires qui s'étendent, en Afrique, du Maroc jusqu'à la Somalie et, en Asie, de la 
Turquie à l'Iran. La région est plusieurs fois cartographiée dans son ensemble et plusieurs cartes 
reprennent des groupes de territoires ou des pays individuels. Toute la cartographie a été établie 
d'après la projection conique orthomorphique à partir d'une origine située sur le parallèle 27°30' N. 
Cela permet une présentation cartographique tout-à-fait satisfaisante ou les erreurs d'échelle ne 
dépassent jamais 7%. 
Quelques-unes des cartes sont tout-à-fait remarquables. Nous nous limiterons à signaler 
celles qui traitent de la géologie, de la végétation, des sols, du climat et de la population. Pour 
les cartes de production, on a généralement utilisé la méthode des points qui donne de bons ré-
sultats. Les cartes de la couverture topographique à diverses échelles et des concessions pétro-
lières constituent des documents fort utiles. 
Une abondante section de l'ouvrage (pages 65-120) rassemble les données significatives 
sur la région d'après le plan suivant : irrigation, agriculture, produits miniers, pétrole, électricité, 
industrie, transport, population, développement et commerce extérieur. Chacun des pays ou 
territoires est examiné dans ces rubriques. 
II est dorénavant impossible d'étudier cette région du monde sans avoir recours à ce 
magnifique atlas. 
F. G. 
